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   Since solitary metastatic renal tumors are not commonly diagnosed before death, the conclusive 
treatment of the metastatic renal tumor has not been established. We report three cases of metastatic 
renal tumors and discuss the indication of surgical therapy for metastatic renal tumors. 
   The first case was in a 64-year-old male who underwent esophagectomyfor squamous cell 
carcinoma. Seven months after the operation, a right renal tumor was found. The second case was 
in a 63-year-old male who underwent right upper pneumonectomy for adenocarcinoma with a right 
renal tumor, which seemed to be a solitary metastasis. 
   The third case was in a 69-year-old male who underwent right pneumonectomy for 
adenocarcinoma. One month after the initial operation, a left renal cystic tumor was found. Since, 
in all cases, the tumors seemed to be solitary metastatic renal tumors without any other metastatic 
lesions, nephrectomy was performed. Unfortunately, however, the nephrectomy did not inprove 
prognosis and all three patients did within 10 months after the nephrectomy. Nephrectomy may not 
be recommended in cases of metastatic renal tumors even if no other metastatic lesions can be found by 
various image examinations. 
                                              (Acta Urol. Jpn. 45: 343-347, 1999) 




ある.今回われわれは,食 道癌 を原発 とする転移性腎







家族歴:特 記事項 な し
既往歴:1995年5月8日,食 道癌 に対 し右開胸開腹
食道 亜全摘 術施 行 した(術 前40Gy,術 後45Gy放
射線照射施行).病 理 組織診 断は,扁 平上皮癌(stage
IIIpT.,Nl,M。)であ った.
現病歴:当 院外科での術 後 にお ける経過観察 中.腹
部CTに て右 腎腫 瘍 を指 摘 され,精 査加 療 目的 に
1995年12月11日当科 入院 となった.
入院時現症:胸 腹部正中 に手術癩 痕 を認 めた.
入院時検査所見:血 液一般,血 液生化学検査 では,
特 に異常 所見認 め なか った.CRP4.9mg/dlと充 進
して い た.尿 検 査 で は,赤 血 球(一),白 血 球5～
10/hpf,蛋白(一),糖(一)で あった.
画 像所 見:腹 部CTで は,右 腎下極 に 内部 不均 一
な軽度造影 される低吸収領域 を認 めた(Fig,1)。血管









(Fig.2).他に明 らか な転移巣は認め られなかった.
手術 お よび手術後経過:以 上 より転移性腎腫瘍 を疑
うも原発性 腎腫瘍 を否定で きず,1995年12月20日,右
根治的腎摘 除術,腎 門部 リンパ節郭清術 を施行 した.
摘出標本 は307g,肉眼 的には周囲 との境界 明瞭な径
4.5×3.5×3。Ocmの灰 白色 な腫瘍 であ った.病 理組
織診断は,転 移性 扁平上皮癌,腎 門部 リンパ節陽性 で
あ った(Fig.3A,B).術後外科 にて化学 療法 を施行






現病 歴:1996年3月12日,右 気胸 に対 す る手術 中
に,右Slに 径2cmの 腫 瘍(術 中迅速病理 にて腺癌)
が認め られ,右 肺上葉切 除術,縦 隔 リンパ節郭清,中
下葉 ブラ切 除術 を施 行 した.病 理組 織診 断 は,腺 癌

















除術 を施行 した.摘 出標本は155gであった.病 理組
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入院時現症:胸 腹部正 中,右 側胸部 に手術 癩痕 を認
めた.
入 院時検査所見:血 液一般,血 液生化学検査 では,
特 に異 常所 見 を認 め なか った.尿 検査 で は,赤 血 球
(一),白血 球5・-10/hpf,蛋白(一),糖(一)で
あった.
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諸 家の報告 に よれ ば,悪 性腫 瘍 の剖検例 中.1.8--
lL8%転移性 腎腫瘍が認 め られる とされてい るDそ
の原発 巣 は,肺 癌,乳 癌,悪 性黒 色腫 が多 い と され
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症例 を追加 し,本 邦報告92症例 を集計 した とこ




転移性 腎腫瘍の場合は,両 側性,多 発性,大 きさ6
cm以内であることが多いと報告されている15・16)臨
床症状は,血 尿,蛋 白尿,側 腹部痛などの他に無症候
性 で あ る こと も多 く,特 異的 な ものは み られ な
い2'15'16)単純CTで は内部不均一一な低吸収領域 と
して認 め られ,造 影CTで は造影 されないこ とが
多い.血 管造影では,低血管性あるいは無血管性で
あることが多いが,申 には高血管性 を示す ものもあ
る2・15～17)
治療であるが,自験例を含め調べ得るかぎり記載あ






















有意 に高かった との報告がある17)一方,転 移性腎
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